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"FIGYELO
A z U tó d á l l a m o k M a g y a r l a k t a T e r ü l e t e in e k H e ly s é g n é v tá r a (K á r p á t -
m e d e n c e ) E d e f H u n g a r i a n G a z e t t e e r d m e n ( 9 3 la p ) P r á g a y D e z s ó E r i c
C o u n ty L a b o r a to r i e s , 4 6 :2 G r id e r S t r e e t B u f f a lo , N.!. 1 4 2 1 5 k ia d á s á b a n
1 9 8 1 - b e n m e g je l e n t e g y 6 2 6 e r d é ly i , 6 7 s z lo v á k ia i , 1 2 k á r p á t a l j a i , 4 3
d é lv id é k i é s 1 1 6 b u r g e n la n d i h e ly s é g n e v e t m a g á b a f o g la ló k ö n y v e c s k e .
A z e r d é ly i h e ly n e v e k e t e lő s z ö r r o m á n , m a g y a r - s a h o l v a n - n é m e t
s o r r e n d b e n k ö z l i P r á g a y , m a jd z á r ó j e lb e n v a g y a m e g y e ( S z i l á g y , B ih a r ,
G y e r g y ó , C s { k ) , v a g y e g y n a g y o b b v á r o s (K o lo z s v á r , N a g y v á r a d , N a g y -
s z e b e n ) , v a g y p e d ig e g y n a g y o b b tá j e g y s é g (K a lo t a s z e g , S z é k e ly f ö ld ,
B ih a r h e g y s é g ) n e v é t a d ja m e g a s z e r k e s z tő . E z u tá n a m a g y a r é s a
r o m á n h e ly n e v e k k ö v e tk e z n e k á b é c é s o r r e n d b e n . A z E r d é ly f o g a lm a t t á -
g a b b a n é r t e lm e z i a s z e r z ő : a P a r t i u m é s a B á n s á g R o m á n iá h o z ta r to z ó
r é s z e i s b e n n e f o g la l t a t i k . A s z lo v á k ia i , a k á r p á t a l j a i , a d é lv id é k i é s a
b u r g e n la n d i h e ly s é g n e v e k f e l s o r o l á s a h a s o n ló m ó d o n tö r t é n . ik . A k ö z ö l t
c .n y a g a s z o m s z é d o s o r s z á g o k m a g y a r l a k t a v id é k e i h e ly n é v a n y a g á n a k
k é t s é g te l e n i j l c s a k e g y r é s z é t t a r t a lm a z z a , h i s z e n c s u p á n a tö r t é n e t i
i : : r d é ly h iv a t a lo s a n n y i lv á n ta r to t t t e l e p ü lé s e in e k s z á m a jó v a l m e g h a la d ja
a h á r o m e z r e t ( s m é g n e m is s z á m Í to t tu k b e le a z ú g y n e v e z e t t c s a to l t ré-
s z e k e t , a P a r t i u m o t é s a B á n s á g o t ) !
A II. v i l á g h á b o r ú u tá n a r o m á n C o r io l a n S u c íu - t é s a n é m e t E r n s t
W a g n e r - t k ö v e tő l e g t a l á n m á r id e j e l e n n e , h o g y ö s s z e f o g la ló m u n k á t k é -
s z í t s ü n k a m a g y a r p e r e m v id é k e k n é v a n y a g á r ó l a h iv a t a lo s é s a z a n n a k
m e g f e l e lő m a g _ - a l ' ( e s e t l e g n é T .e t ) h e ly n e v e k f e l tü n te t é s é v e l . E g y i ly e n
m u n k á b ó l a z o n b a n n e m s z a b a d k i f e l e j t e n ü n k a m o ld v a i c s á n g ó te l e p e k m a g y u r
A NévtÉrt. 6. száma hozta UDVARI ISTVÁN könyvismertetését
az úgynevezett Ú j-Szerbiába áttelepült szerb határőrök helyneveiről.
A kérdésnek van szépirodalm i megfogalmazása is. M ILOS CRNJANSKI
Örök vándorlás címU regénye, amely CSUKA ZOLTÁN szép fordÍtásá-
ban jelent meg (Novi-Sad, J.967.). Ebből a könyvből idézek néhány
részletet.
ll'.' Nemzete iránti mérhetetlen szeretetében a szegény szerb
Soldatenvolk - száz esztendeig - azt cselekedte, am it egyedül te-
hetett: ·az életét adta.
O tt pedig, ahol O roszországban a földbe temetkezett, jelenlétét
azokkal a nevekkel örökÍtette meg, amelyeket falvaira ruházott. M ert
a hegyek, folyók, települések, nevükkel jobban megőrzik a múlt em lé-
két, m int az egyes emberek az életükkel." (II, 597.)
ll ••• Ezek a parasztok, akik csontjaikkal vetették be a földet, me-
lyet Ú j-Szerbiának neveztek el., feljegyezték falvaik neveit, m elyeket a
sz{vükben hordoztak. O roszország és Európa térképére jegyezték fel
- m indörökre.
Am ikor az oroszok, háborúk közepette, a Balkánra kezdtek le-
ereszkedni, az ausztriai térképek olyan neveket tüntettek fel, m int
Szirk Bara, A lmástói Csurogig. O tt van dom inium M itrovitz is, meg
Latyarak falu. És regnum Sclavoniae. És ducat Syrm ium .
Az orosz térképeken pedig könnyes szemmel olvashatjuk: Szom -"
bor, M osorin, Csanád, Nagylak, Pécska, G logovác, Pavlis, Szentomás,
Szenta, Kanizsa, M artonos, Becse, Szubotica, Pancsevo, Zemun,
Csongrád, Vukovár, Versec, Szlankamen, Kovin. E 2Ek a nevek olvas-
hatók az orosz térképeken a XIX . századig •
•• .Az orosz térképekről, az 1860. évtől kezdve lassanként e
helységek nevei is eltílntek. De még ott van Titel, Ilok, M osorin, VHo-
vo, Gordanovci, Nadaly!" (II, 599.)
ll" • Ha valaki ma, még ma is, kezébe veszi ennek az országnak
a térképét, amelyben annak idején ezeket a kivándorlókat eltemették,
az orosz nép tengerében, M irgorod közelében· a térképen ezt a hely-
ségnevet találja: M artonos.
Az lngul folyó mellett pedig ezt: Pancsevo!
Sőt még egy Szuboticát is talál. És egy Nagylakot!" (II, 600.)
BALOGH BÉNI bájos kis könyvében (Éleskővár kincse. Bp.,
1971.) bükki mondákat dolgoz fel. Ezek közül.az egyik (31-2) N e-
k é zs e ny község nevének eredetével foglalkozik. IV. Béla errefelé
menekült a tatárok elől, s közben más ellenség is támadt: a kesely{{k.
A v ité z ek len y ila z ták a m ad a rak a t. A m ik o r v ég ez tek , íg y szó lt a k irá ly :
"N e , k e se ly { lk , m eg k ap tá to k !" É s a z t a h e ly e t a leg tö b b k e se lyG t le lö v ő
B eb ek v ité zn ek ad om ányo z ta . D e o lv a ssw < a m ond á t! "A ta tá ro k k ita k a -
ro d á sa u tán B eb ek tíz b á to r v ité z z e l, k e z éb en a k irá ly i ad om ány lev é lle l,
v is sz a té r t a K e se lyG k vö lg y éb e • .. U tó d a ik , a N e -k e se lyG -v ö lg y iek a la -
p f to ttá k l\íe k e sü t, am e ly b ő l a z id ő k fo ly am án N ék e ső , m a jd N ek éz sen y
le tt." E z a m ond a n ag y o n sz ép p é ld á ja a v is sz ak ö v e tk e z te té sn ek , ille t-
v e a z u tó lag o s m agy a rá z a tn ak . IV . B é la u tán c sak n em ké t év sz á z ad o t
v á rn i k e ll, h isz en a k ö z ség n ev e c sak 1 4 1 5 -b en fo rd u l e lő e lő szö r .
(F 1 \"E S z . 4 5 7 -8 .)
E zze l a c ím m e l je len t m eg eg y c ik k az E s ti H ir la p 1 9 8 0 . jú n iu s
1 4 -i sz ám áb an . Á lta lá b an a tD .zo k m agy a ro rsz ág i e lte r je d é sé rő l szó l,
ám m eg jeg y z i: " Íg y p é ld áu l M ag ló d k ö z ség rég i n ev e T ú zb e rek v o lt."
A FN E S z -b en ez a n év n em sze rep e l. M in d en e se tre jó le tt v o ln a , h a
a c ik k { ró (D .E .) m egn éz te v o ln a a T E S z -t, a b b an u g y an is e z á ll: "A
m . tú z v á lto z a t v iszo n y lag k é se i e lv o n á s a tö b b e s sz ám ún ak é rz e tt
tú zo k a lak b ó l" , a M ag ló d n év 1 3 8 0 -tó l ad a to 1 h a tá . A z e lh ih e tő , h o g y
so k tú zo k v o lt M ag ló d o n , d e a k ö z ség n ev é re n em gy ak o ro lta k h a tá s t.
In k áb b v aak i sz ab ad o n en g ed te a fan tá z iá já t '.·
A z e lm ú lt év n ag y o b b ik fe lé t m ag án em be rk én t H o llan d iáb an tö lt-
h e ttem , a z "é sz ak m e tro p o lisá " -n ak titu lá lt e g y e tem i v á ro sb an , G ro n in -
g en b en . L ak á su n k a L ag e d e r A n ev d u tc áb an v o lt, am e ly je lle g z e te s
h o lla n d u tc ak én t eg y c sa to rn a p a rtjá n fek ü d t.
A z u tc a n ev e szo k a tla n ság áv a l m ég ak k o r is fe lh Ív ta v o ln a m a -
g á ra a f ig y e lm em e t, h a a n ev ek so h a sem é rd ek e lte k v o ln a . H am a ro san
k id e rü lt, h o g y a v á ro sb an - eg ym ás tó l n em m essz e - tö b b o ly an u tc a -
n év v an , am e ly m asáb a fo g la lja a z A e lem e t. A L ag e d e r A -v a l á te lle n -
b en , a c sa to rn a m ás ik p a rtjá n h ú zó d ó h áz so rt H og e d e r A -n ak h íV ják .
A z e lő b b i a rra u ta l, h o g y a v íz a ls ó (~ , a z u tó b b i p ed ig a fe l-
s ő (h o g e ) ré sz én fek sz ik . A H og e d e r A fo ly ta tá sa eg y k is u tc á c s -
k a , a K le in e d e r A . H a á tm együ n k a leg k ö ze leb b i h i d o n , am e ly n ek é1 .
neve A-brug, akkor a Brugstraat ney{{ utcába jutunk. Ennek az utcá-
nak a hldon túli folytatása az A-straat, amelyből az A-weg nyÍlik. A
Brugstraat térré öblösödik. A tér közepén egy t e mpIo m áll, az
A-Kerk. A tér, vagyis a templomudvar ész a ki o ld a la az
A-Kerkhof N.Z. (=Noord Zijde), a d é li pedig az A-Kerkhof Z.Z.
(= Zuid Zijde). A templomtérből balra indul egy utca, amelyet A-Kerk-
straat-nak hívnak. S végül még a város mai térképén is feliedeztem
egy idevágó épületnevet. A Hoge der A egyik ház á t, egy valamikori
raktárt jelölnek {gy: Der A-Huis. A felsorol! nevek mind egymáshoz
közel, az emlltett csatornától nem messze találhatók, s a várost kevés-
sé ismerő is jól. eligazodik a környéken, a nevek olyan nagyszeraen
utalnak egymásra. Az utcanévadásban nem ritka névbokrosÚásnak
(vö. MEZŐ ANDRÁS: MNy. LXV, 201; HAJDÚ MIHÁLY, Budapest utca-
neveinek névtani vizsgálata. NytudÉrt. 87. sz. 14) egyik szép példájá-
val állunk szemben.
De honnan is származik az imént felsorol! groningeni utcák, terek,
épületek neve? Amint már utaltam rá: a város nyugati részén található
csatorna nevébő!. Ez a csatorna - ellérően a város többi gracht-
jától - eredetileg természetes vízfolyás volt, a város kereskedelmi éle-
tében oly fontos szerepet játszó A-folyó. Itt volt Groningen legrégibb
kikötője (a város egykor hanzaváros vol!) , amelyet egy 1616-ból szár-
mazó, Nicolaas Geelkerck készÚette térkép már feltantet: Der A poort
alakban (vö. Kijk op de stad. Gr::mingen. Elsevier, Amsterdam/Brussel,
1980. 19). A folyó neve pedig még Aha formában szerepel (tulajdon-
képpen Aha amnis, illetőleg der Aha diep) , amely <:ldatazért figyelem-
remé!tó, mert a név eredetére is rávezet bennünket. Egy köznév váll
tulajdonnévvé minden bővÍtmény nélkül (vö. J. SOLTÉSZ KATALIN, A
tulajdonnév funkciója és jelentése. 82), s ez az ófn. aha 'viz, folyóviz ,
jelentésCf szóra megy vissza. (Ebből származik anémet Aachen neve
is, vö. FNESz. 35.) Olyan t{pusú névvel van dolgunk, mint az Ady
megénekelte Ér, vagy a dunántúli Séd (vö. KÁLMÁN BÉLA, A nevek
világa. 124).
E rövid kis névmagyarázat írása közben ismét elolvastam a ha-
zai kiadású, hollandiai útikönyv (Benelux államok.3 Bp., 1980.) idevágó
fejezetét, s most, már újabb ismerel birtokáb?in is, igazat kell adnom a
szerzőnek, aki - n·c n tudván a név eredetét - a groningeni régi, szép
templomról, az A-Kerk-ről megjegyzi, hogy furcsa a neve (i. m: 410).
V alób an az , fu rc sa é s szok a tlan , b á r ft h e ly b e liek ez t n em érz ik , hi-
szen m eg szok ták , s szám uk ra v a ló sz !nC Ú eg az sem okoz fe jtö ré s t, h o gy
a n év mit je len t.
A N M É rt. 5 . szám ában (90 -6 ) a Helsingin k adunn im e t ,c [m ll ki-
adv ány m éÍ,,-> dú kö te té ro l SZÚ EN IK Ő { rt egy tanu lságo s ism e rte té s t.
E bb en m eg jegy z i, h ogy a fin n u tcan6v a :id .3 a lap e lv e i é rte lm éb en F in n -
a rs zá .g b an n em leh e t é lő s zem é ly rö l u tc á t elnevezni (9 2 ). E z v a ló b an
{gy v an , m ég is h add em lltsem m eg , h ogy e ttö l a szab á ly tó l n em rég k i-
v é te le sen e lté rtek . U rho K a lev a K ekkon en e ln ök 80 . szü le té sn ap já ra
(~ 980 . szep t. 3 .) e t H e ls in k i b e lv á ro sáb an levő K am p ink a tu -t (K am pp i
u tca ) U rho K ekko sen k a tu -n ak (U rho K ekkon en u tca ) n ev ez ték e l.
K ekkon en ho sszú id e ig lak o tt eb b en a rö v id , m eg leh e tő s en fo rg a lm as
u tcáb an , ~ 956 -b an kö ltö zö tt e l in n en , am iko r e ln ökk é v á la sz to tták . M ár
~ 975 -b en is fe lm e rü lt, h o gy K ekkon en rő l u tcá t n ev ezzen ek e l H e ls in k i-
b en , d e akko r a v á ro s i k épv i::;e lő te s tü le tb en vo ltak o ly anok , ak ik e lu ta -
s fto tták a jav a s la to t. ~ 980 -b an v iszon t a v á ro s v eze~ [5 ség e egyh angú lag
jó v áh agy ta . K am p ink a tu n ev e az ~ 600 -a s év ek kö zep é re m egy v issza ,
ak ko r a te rü le te t K am pen -n ak h ív ták (v ö . sv éd k a ,n p 'h a rc , k :lzd e lem ') ,
é s k a to n a i g y ako rló té r v o lt. A K am pga ten (K am p u tca ) n év a v á ro s i
jeg y zőkönyv ekb en ~ 888 -b an je len ik m eg , h iv a ta !o s u tcan évv é p ed ig
~ 900 -b an le tt. K ilen c évv e l k é sőbb az u tca fin n n ev e t is k apo tt: K am -
p in k a tu (v ö . H e ls in g in S ano rn a t ~ 980 . szep t. 3 . 3 . lap ).
H e ls in k i f ia ta l fő v á ro s , ~ 550 -b en a lap Íto tta V asa G u sz táv sv éd ki-
rá ly . Íg y tu la jd onk épp e 'n sa jn á lh a tn á rk , h ogy a fen ti n évv á lto z ta tá ssa l
eg y n agy m u ltú e ln ev ezé s H in t e l. M iv e l azonb an az u tcáho z kö ze li k is
té r tu d tom m éil to v ább ra is K am p in to ri (K am pp i té r) m a rad t, é s a szom -
szédo s au tó bu s ip á ly audv a r h e ly én ek n ev éb en is é l a k am pp i szó , a
h agyom ányő rző m egnev ezé ,sek e t n em érte k ü lö nö sebb v esz te ség . A zé rt
sem , m ert a v á ro sb an m ásu tt is v an egy h íre s K am pp i/K am pen fö ld ra jz i
n év . ~742 -b en az úgyn ev eze tt "k is h ábo rú skod ás" (p ik ku v ih a ) id e jén
az o ro szokn ak itt ad ták m eg m aguk a t a sv éd ek és fin n ek . Ú gyhogy
K ekkon en e ln ök szem é ly e é s a szép év fo rd u ló é rth e tő v é te s z i a ' k iv é -
te le s n év ad ás t.
Kü lönben Magyarországon szintén szabály, hogy élő személyek-
ről. nem neveznek el utcákat. Pálfán azonban mégis van Illyés Gyula
utca (Tolna megye földrajzi nevei. Bp., 1.981. 1.73-4). Nyilván azért,
merf Felsőrácegres beolvadt Pálfába, Illyés pedig Rácegrespusztán
sllJületett.
PÉCS NÉPI UTCANEVEI LECSERÉLÉSÉNEK SZORGALMAZÁSA
1.845-BEN
A HAAS M IHÁLY szerkesztette "Baranya. Em lékirat •••" (Pécsett,
1845.) dmil munkában olvashatjuk az alábbi sorokat.
,,'" M ind a bel m ind a külvárosi utczák három évelőtt nyertek
rés.zint új, részint fölélesztett régi tarkánál tarkább neveket. Bár tekin-
tetbe vétetett volna akkor a külföld és némelly magyar városok azon
dicséretes szokása, m iszerint köztérek, utczák és egyéb helyek törté-
netek vagy historiai személyek em lékezetére neveztetnek el. Amelly
érzéseket támaszt a történetek olvasása, azokat újÍtja meg s neveli a
historiai földön járás, régi épületek látása - és illy em lékek, némelly
helyek nevei is m int valódi em lékeztetők hatnak; s még ezen kÍvül ol-
csó, de azért nem kevésbbé méltó mód ez, érdemeket tett hazafiak em -
lékezetét megtisztelni. Sz. István és a jeles I II. Béla, I. Ferdinánd, M á-
ria Theresia, főjótevői valának Pécsnek, nem kellett-e volna egy vagy
más utczát rólok elnevezni. És elhunyt jeleseink, kik e város' ctfszét
munkálták vagy falaik közt születtek vagy élték le közügynek szentelt
életöket, nevezetlenül hamvadnakj pedig mennyi szép nevet, nemzeti em -
lékeket ébresztőt, nyernénk ekképp: M aurus, Janus Pannonius, Szakmá-
ry, Váraljai, K limo, Szepesy, lstvánffy, O láh, A thinay, Faludy, Kapucsy,
Schuster stb. nemde érdemesek volnának arra, hogy em lékök a nevezet
módon. föntartatnék. És nem hangzanék-e jobban: Szepesy tere, m int
búzapiaczj K limo tere, m int marhatérj Szakmáry-utcza m int "Payta-utsza'
Azonfölül a helyesÍrásra is kellett volna vigyázni. De higyük s reményl
jük, hogy ezentúl illyekre is lesz figyelem ." (298.)
SOLYMÁR IMRE
ILLÉS ENDriE köz21múltban megjelent könyve (Igézet. Bp., 1982.)
egyik karcolatában (A Mérges-patak városa. 178-80) érdekes és szér
eszmefuttatást közöl Gyöngyös utcaneveiről. Különösen az első bekez-
dése tanulságos, jó névtani érzékre vall.
"Ha egy utcában végig posztómÜhelyek sorakoznak, és reggeltől
estig nagy fakalapácsok sulykolják, csapkodják a nedves gyapjút -
ezt az utcát könny{.{ elnevezni. Csapó utca lesz a neve. Szőlőjéről,
borairól hires városunkban ez a régmúE. Azután jön egy országos
jubileum , és a nagy {rónak egy szép utcát kell adományozni - semm i
baj. A Csapó utcát könny{.{ szívvel átkeresztelik Jókai utcának. Ez a
közelebbi múlt. Azután új jubileumok köszöntenek az országra és Aba
Sámuel egykori városára. Az új {róknak is utca kell. JókaHól már nem
le h e t e lv en n i. M ég ,m in d ig n in c s b a j, A z ú j író k n ak leg fe lje b b rö v id eb b ,
p o ro sab b u tc a ju t. ig y k ap A dy E nd re is u tc á t. D e a v á ro s k om o ly an ,
a g g á ly o san tisz te li a z iro d a lm a t, é s ú g y g o n d 'o lja , A d y t m ég is m eg rö v i-
'd Í le tté k . A z u tc a e lé g c tfsz te le n , a "S z e re tn ém , h a sz e re tn én ek " k ö ltő je
b iz o n y tö b b e t é rc :em e ln e , T ö b b e t? A d ju n k h á t n ek i e g y te re t is ! { g y k ap
A dy E nd re a z u tc á já h o z - en g e sz te lé sü l - e g y A dy te re t is , E z a
fé lm ú lt. É s a je le n ? L en in rő l k é t u tc á t n ev e z te k eL . K é t sz ép u tc á t a
b e lv á ro sb an ,"
A to v áb b iak b an a z Író k ró l e ln ev e z e tt u tc ák a t so ro lja fö l sz e llem e s
m eg jeg y z é sek k e l, k ö n n y ed . c sev eg ő h an g o n IL L É S EN D R E , H ad d á lljo n
itt m ég eg y je llem ző .ré sz le t!
"E lh a tá ro z tam , h o g y v ég re m eg sz ám o lom , h ág y u tc á t is ju tta to tt
G y ö n g y ö s iro d a lm un k n ak ? B e já rom a v á ro s t a K á lv á r ia -d om b tó l a M é r-
g e s -p a ta k ig , a v íz to ro n y tó l a v á ltó g y á r ig - é s h a rm in ch a t író n ev é t
je g y z em fe l n o te sz em b e , H a rm in ch a to t, D e tö b b en is le h e tn ek , M e rt e g y -
eg y u tc á t é s eg y -eg y { ró t e l is k e rü lh e ttem .
A k ik G yö n g y ö sö n a z u tc ák a t a d om án y o zz ák , a m ú ltb an é s a je -
le n b en , sz e re tik a z író k a t, d e sz ig o rú é n m é rle g e lik is ő k e t, P é ld áu l
V ach o tt S án d o r é s V ah o t Im re a "v á ro s f ia i" , M in d k e tte n itt s z ü le tte k , te r-
m é sz e te sen m in d k e tte n - a z ö c s is , a b á ty ja is - u tc á t k ap ta k , D e
V ah o t Im re , P e tő f i k om isz sz e rk e sz tő je , g y en g e je llem vo lt. A z u tc á ja
is g y en g e : g a zo s lib a le g e lő v e l k e zd ő d ik , a z z a l is v ég ző d ik .
N em {gy V ach o tt S án d o r , A z ő n em es eg y én iség é t V ö rö sm a rty is ,
P e tő f i is k ed v e lte , 1 8 4 8 --4 9 -b en le lk e sen szo lg á lta a sz ab ad ság h a rc
ü g y é t, m a jd h á z áb a fo g ad ta ü ld ö zö tt b a rá tjá t, a z "A ran y trom b ita " k ö ltő -
jé t, S á ro s i G y u lá t, em ia tt b ö r tö n b e k e rü lt, v ég ü l m eg ő rü lt. A tra g ik u s
é le tp á ly án ak zö ld lom bú , sz ép , tá g a s u tc áv a l a d ó z ik G yö n g y ö s . M ég a
je lk ép rő l sem fe le d k e z te k m eg : a V ach o tt S án d o r u tc a fe lv e~ e t a K á l-
v á r ia -d om b ra , M e llé k e sen ju tta tta k eg y u tc á t S á ro s i G y u lán ak is .
S z e ren c sé sn é l sz e ren c sé seb b ta lá la to k ."
B izo n y á ra so k ak n ak fe lt{ in t, h o g y eg y ik lé g n ag y o b b fró n k m ié r t
é p p en a M ó r (a k e re s z te lé s i a n y ak ö n y v b en : M ó ric ) n ev e t k ap ta . E rrő l
ő m ag a n y ila tk o zo tt a z U ta z á s eg y s írd om b kö rü l dm C I m C Iv éb en (O sz -
sz e s m (fv e i. x cv . B p ., 1 9 0 4 . 1 7 1 ): "M ik o r le g e lő szö r a z isk o lá b a fe l-
v itte k , g y áv a g y e rek v o ltam , m in d en p a jtá som k ifo g o tt ra jtam . S zo k á s
v o lt g ú n y n ev ek e t a d n i e g ym ásn ak . N á lam n em vo lt rá szü k ség , e lé g
v o lt a k e re sz tn ev em csú fo ló a á sn ak . "M ó é -r ic z !" S írv a k e rü lt" ,m h az a .
P an a sz t te ttem ap ám n á l, h o g y m ié r t k e re sz te lte k en g em M ó ric zn ak , h o g y
c sú fo l v e le m in d en g y e rek . A k k o r a z tá n a z ap ám té rd é re v e tt, m egm on -
d á , h o g y az é r t v á la sz to tta sz ám om ra e z t a n ev e t, m e rt e z t a le g v ité z eb b
m ag y a r h ő s v ise lte , a k in ek tö r té n e te m ég ak k o r é lé n k em lék e z e tb en
v o lt: B en y o v szk y M ó ric z , é s a z tá n e lm e sé lte n ek em e c so d a em b e r tö r-
té n e té t~ - N em szég y e ltem az tá n tö b b é a k e re sz tn ev em e t; a k i c sú fo lt é r-
te , a z ü s tö k e b án ta ."
A népszerCi amerikai író, JAMES FENIMORE COOPER A vörös
kalóz dma regényében így nyilatkozik (Fordította és átdolgozta sZIN-
NAI TIVADAR. Bp., 1975, 13): "A négert Guinea-nek nevezte, mert
ennek az afrikai országnak partvidékén született, de ugy.::nebből az
okból Scipio Africanusnak is nevezték, Scipio római hödvezérhez ke-
vé.s köze volt ugyan, de akkoriban dlvatos szellemesség volt az alan-
tas munkát végző négerekre minél cÚszesebb nevet aggatni, elsősorban
ókori hősök, filozófusok és költők nevelt." - Érdekes, hogy ezt a gún·
ból elkövetett szokást folytatták maguk a négerek is a f'2lszabóduLisctk
után is, hiszen nem éppen rltka név közöttük a Socr ates, Cassius, Lee
nidas, Nestor stb,
Az tró a keresztnévadásról {gy nyilatkozik Az a hatalmas har-
madik cÍm(i regényében (Bp., é.n. 22-3): "A neve: Mariska. - Nem
unalmas neked, hogy minden harmadik nő Mar isk a? - Nem. Mária
szeretete van benne, Egy kis visszasugárzás a földröl az égbe, - Vál
lat vont. - Nekem unalmas, A keresztény vallás elpusztÚotta az öltöz-
ködés poézisát és elpusztÚotta a nevek poézisát. Ma már csak a lova
nak van szép nevök." Legfeljebb annyiban adhatunk igazat Gárdonyinal
hogy a Mária igen gyakori név, A MSzA. tanúsága szerint a katoEku~
falvakban az első helyen áll, de a református' falvakban is az igen gye
kori nevek között fordul elő. Hogy mennyi ben"e a poézis? Ezt inkább
SZABÓ MAGDA, Kívül a körön (Bp" 1980.) dmj kötetében je-
lent meg A holtig haza: Debrecen dmU Írása, Ebből idézünk:
" ... Az én szülővárosom őrzi a legszebb magyar helynevet: Elep
mellett úgy hívnak egy pusztát: Álom zu]" :;lll volt 3 dédétp::'::'1T:,';: földje.
Ámulva hallgattam, ha szóba került, olyan volt ez a szó, mint avaráz
IDt - hogyan lehet ennyi költészet egy helynévben? De a többi nevek-
ben is; ha fáradt vagyok, h& kedvetlen, csak felütöm a város nagyszü
leim ifjúsága idején készftett földrajzi le{rását, hogy felviduljak: micsoda
dús képzeletU, szemléletes nyelv ez, amely ilyen geográfiai fogalmakkal
ha:ározza meg Debrecen környékét: K{gyósfehék, ~agylapos, Fényestó,
Görbeér, Méhesmocsár, CsirÍzestó, Halasfarka, Kincsesfenék, Polturás-
fenék, 5zékfokitó, Ludas papér, Bogárzó fok, Csörgelapos, Ordöngős:'(57?)
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A szerző közelmúltban megjelent munkáiban érdekes névhaszná-
latra, elsősorban be cenév-használatra figyelhetünk föl. Érdemes ezeket
fölidézni, s névtani szempontból is értéke1Tü.
" ... 50k idő beletelt, amig összefutottam hajdani osztálytársammaJ.,
Kiczkó Zolival vagy Lac.ival. Azért vagv, mert keresztnevét felvált.va
használta •.. " (Az utolsó hullám? Bp., 1981.127.)
,," .Jékely Zsolival beszélgettem a Főtéren .•. Zsoli megbabonázva
követte a tekintetéveL .. " (i. m.131.) -- Jékely Zoltán koltőről van szó.
,," .Ebben az egyben következetesnek mutatkozott, én Mt voltam,
- ami a Miklós rövidItéseként is szerepelhetett, Hédiből D{ lett. Ezek
az egytagú nevek szinte serkentették az affektálás ra, hiszen már csak
azért is el kellett nyújta ni mindegyiket, hogya nyomaték kiemelje őket
a szövegből. Egy világ, amelyet csupa egytagú nevek népesÚenek be,
csak hazug és mesterkélt lehet. - Ide figyelj en, pf, most elmegyek xf-
hez. Borzasztó!" (1.m.244.) - Valóban az, s ez most is terjed!
"Tanúnak a ház.::sságul'khoz Bóka Ladt és a feleségét, becenevén
Gigit, egész nevén dr. Zambra 5iénát hfvtuk meg." (Béklyók és bará-
tok.2 Bp., 1981. 765.)
A gyermekek számára kiadott magyar nyelv<.1képes Biblia-váloga-
tás (Zrenjanin, 1974, 194) Igy adja vissza a Birák Könyve 4. rész
4-5, versét: .,Debbora profétanő bíráskodott ebben az időben a nép fe-
lett. A róla elnevezett pálmafa alatt ült törvényt, Ráma és Betel között,
Efráim hegységén .•. "
Az újabb bibliaforcÚtásokban az előbbitől kissé eltérően találjuk
ezeket a sorokat. Az 1975-ben kiadott protestáns fordÍtásban [g~ "Ab-
ban az időben Debóra prófétanő, Lappidót felesége volt a bíró Izráel-
ben. Debóra pálmája alatt szokott tartózkodni Rámá és Bétel között, az
Efraim-hegyvidékén ... " Az 1976-os katolL\<:usforct{tás ekképp utal az e1-
nevezé:sre: "E bbon az időben Le.ppidot felesége, Debora prófétaasszony
biráskodott Izraelben. Rámá és Bétel között, Efraim hegyén ült törvényt,
Az ~590-es Károli-féle forcÚtás ~98~-ben megjelent fakszim ile ki-
adásában {gy található ugyanez a rész: "Déboráh pedig iöuendo mondó
a ( 7f ?oni állat, Lapidothnac fele f ége, Héli vala ..• Izraelt az idöbe. <5 pe-
dig lakic vala Déboráhnac pálma fáia alatt, Ramáh és Bethel között,
Ephraimnac hegyén ..• "
A Vulgáta szövegét is megkerestem annak tisztázására, hogy va-
lóban fanévvel van-e dolgunk. O tt ezt találtam : "Erat autem Debbora
prophetis uxor Lapidoth, quae iudicabat populum in illo tempore. Et se-
debat sub palma, quae nomine illius vocabatur, inter Rama et Bethel
in monte Ephraim •••"
CZEGLÉDY KÁROLY professzor úr szíves tájékoztatása szerint
a nebGr~/hl héber szó jelentése 'méh', a sém i nyelvekben még 'darázs'
is. A Biblia saját szövegében megadott magyarázata szerint egy bizo-
nyos pálmafát azért neveztek "Debóra /pálma/fájá"-nak, mert Debóra az
alatt ülve szokott dönteni az eléje terjesztett ügyekben. (Vö.Rákóczi fáj.
.Amennyiben az izraeliek Debóra-korszaka az i.e. ~~25 körüli é-
vekre tehető, több mint háromezer éves faelnevezést találhatunk a Bib-
liában.
J. SOLTÉSZ KATALIN e témáról a következőket frja: ifA hajók
mintájára nevet adtak a mozdonyoknak, léghajóknak, repülőgépeknek is,
am ig ezeknek a gyártása nem tömegtermelés volt" (A tuJajdonnév funk-
ciója és jelentése. Bp., ~979. 75). Majd {gy folytatja: "H iába adnak e-
gyedi nevet a svájci államvasutak mozdonyaiknak ••• , ezt az ember nem
jegyzi meg" (uo.). igy is van! Legfeljebb alexikonokból tudhat juk .meg,
hogy nemcsak Svájcban, hanem nálunk is voltak ilyen egyedi nevek:
DerU (az első magyar gőzmozdony) , Árpád (az első gyors motorvo nat)
(ÓMLex. VI, 624-5).
Ha manapság nem is adnak egyedi nevet a mozdonyoknak, de a
Úpusoknak már igen. Bár az igaz, hogy ezek a t!pusnevek csak sz(I-
kebb szakmai körÖrl:ben használatosak,{gy Jóformán a mozdonyvezetők,
esetleg más, vasúti szakemberek ismerik valamennyit. Ez nem is cso-
da, hiszen ők voltak a "keresztapák".
Mozdonyvezető ismerőseim től sikerült összeszednem néhány el-
nevezést. Ezerl: száma azonban nem nagy, {gy felesleges lenne kisebb
csoportokat megállapÚani. Természetesen, zárójelben megadjuk a szak-
mai nevét is. A gőzösöknek csak számuk van , a dÍzel- ilietve a vil-
lanymozdonyoknak betlijelük is (M = CÚzelmotol;',V & villanymozdony) és
számuk is.
G ö z mo z don yo k: B ivaly (424. sz.): nagy erej([, T ruman (4~~.
sz.): am erikai segélyből gyártott m agyar mozdonyok a II. világháborút
követé5en, az akkori amerikai elnök nevéről; S tuka (326. sz.): a stuká-
ra, a II. világháború német zuhanóbombázójára em lékezteti Szputnyik
(329. sz.): hegyes orrú, szovjet gyártm ányú; Kecske (377. sz.): kis
m éretU , ~ kecskére hasonlÚ i Kacsa (326. sz.): a hátsó része mélyen
ül (a köznyelvben ezt nevezik "kávédaráló"-nak); Kappan (325. sz.):
vékony a hangja (vagy ahogy mondták: "kissé idétlen").
D f zeI mo z don y ok: Piroska (MDA): piros szin(fj Béka (M 32)
zölei szfnéről; Gokart (M 32): alakjáról; Szergej (M 62): szovjet gyárt-
m ányú (azt tap as ztalom , hogyaközbeszédben az 'orosz, szovjet ember'
jelentésU Iván keresztnevet egyre inkább felváltja a Szergej) j Szúnyog,
Dongó (az erdei vasutak mozdonyai): hangjuk után.
V i II any m oz don y ok: G igant (V 63): nagyságárólj Leó: W ard-
-Leonard-hajtással mUködikj Szili (V 43): sziliciumos egyenirány{t9járól;
Dünnyögő (V 41): a hangjáról.
Ú jból hangsúlyozzuk, hogy ezek a nevek inkább a szakzsargon-
hoz tartoznak, kevesen ism erik őket, és az elnevezések egyik alapja
éppen a szakma függvénye. A mozdonyvezetők egymás között valahogy
rixiegnek, keveset mondónak érzik a bet([ből és számból (vagy csak
számból) álló megnevezést. A nevekből olykor a humor sem hiányzik.
Úgy gondolják, hogy fgy közvetlenebb a kapcsolat az ember és a gép
között. Ezt a közvetlen kapcsolatot éppen nem érzékeljük az egyes
autót{pusoknál, m ég akkor sem , ha többnyire becézésről van szó, pl.
Zsiga (Zsiguli). T rabcsi, S trabanc (Trabant), M erci (M ercedes), Sev-
~. Sevi (Chevrolet) stb .
JOHN CHARTERS arról tájékoztatja a T imes olvasóit, hogy van
két mozdonya az angol vasutaknak, amelyeknek oldalán saját nevük lát-
ható. Az egyik ."D river John Axon, GC", a másik pedig "D river W allace
Oakes, GC". M indkettő arról a mozdonyvezetőjéről kapta a nevét (~957-
illetve 1965-ben). aki valam ilyen baleset közben s·em ha~a el a hely~t,
m egmentette a vonatot és az utasokat, de őmaga sebesüléseibe (égési
A N é v t a n i É r t e s í t ő v i t á t r e n d e z e t t a n é v t a n i f o g a lm a k t e rm in o l ó -
g i á j á r ó l . , t e rm in u s t e c h n i c u s a i r ó l , E z a v i t a a z o n b a n n e m a z z a l z á r u l t ,
h o g y k o d ü i k á l l a v o l n a a z e g y e s s z a k k i f e j e z é s e k e t , tH o s n a k í t é l v e m á -
s o k a t . E z é r t n e m é r t e k e g y e t a s z e r k e s z t ő k a z o n g y a k o r l a t á v a l , h o g y
a f ö l d r a j z i n é v s z ó h a s z n á l a t á t ö n k é n y e s e n h e l y n é v r e m ó d o s Ú j á k l A m íg
e k é r d é s b e n e g y s é g e s m e g á l l a p o d á s n i n c s , m in d e n s z e r z ő n e k j o g a , a z t
a k i f e j e z é s t h a s z n á l n i , a m e ly e t ő m o g a h e l y e s n e k v é l , s n i n c s j o g a a
s z e r k e s z t ő k n e k e z e n v á l t o z t a t n i . É p p e n i l y e n s é r t ő n e k t a r t o m , h a a
s z e r k e s z t ő a f e l - f ö l s z ó p á r o k b ó l a m a g a n y e l v j á r á s a s z e r i n t i r e j a v Í t j a
a k é z i r a t o k a t .
A l e v é l c s a k e g y i k s z e r k e s z t ő r e v o n a t k o z i k , v a g y i s r á m , m iv e l a z
5 . s z á m o t é n s z e r k e s z t e t t e m . E b b e n k é t c i k k e t a l á l h a t ó l e v é l l r ó n k n a k ,
s a z e g y i k b e n é p p e n t í z s z e r f o r d u l e l ő a " f ö l d r a j z i n é v " , míg n y o l c s z o r
a " h e l y n é v " . N e m tu d o m a k é z i r a t t a l e g y b e v e t n i a m e g j e l e n t [ r á s t , d e
h a m in d é n í r t a m á t " h e l y n é v " - r e , a z t h a t e s e t b e n m o s t i s j o g o s n a k v é -
l e m , m e r t e z e k ö s s z e t é t e l e k ( h e l y n é v g y L f j t é s , h e l y n é v g y i 1 j t e m é n y s t b . ) .
A m á s o d i k c i k k b e n n é g y s z e r s z e r e p e l " f ö l d r a j z i n é v " ( e g y m o n d a t b a n
k é t s z e r i s ) , e g y s z e r pedig " h e l y n é v " ( h e l y n é v a n y a g ö s s z e t é t e l b e n ) .
A " f e l " i g e k ö t ő a z e l s ő m u n k á b a n k i l e n c s z e r s z e r e p e l , h a t s z o r
" f e l " , h á r o m s z o r " f ö l " a l a k b a n ; a m á s o d i k c i k k b e n h á r o m s z o r , m in C Ú g
" f e l " f o rm á b a n . M é g a " f e l e s l e g e s " s z ó t i s c s u p a e - v e l t a l á l j u k , p e d i g
e b b e n k é t e f ö l ö s l e g e s . M é g i s e l n é z é s t k é r e k a f ö n t i ( b o c s á n a t : · f e n t i )
h á r o m ö - é r t , a m i t u l a j d o n k é p p e n a g é p e l ő v é t k e , d e mivel a m a g a m
s z e r k e s z t e t t e s z á m o k a t m a g a m i s g é p e l e m x e r o x t ü k ö n 'e , c s a k a z é n
b C in ö m . T e h á t k é t s z e r e s e n k é r e k b o c s á n a t o t , s i g é r e m , a j ö v ő b e n b i z -
t o s a n n e m f o g m ia t t a m b o s s z a n k o d n i - l e g a l á b b i s n e m i l y e n h i b á k é r t
- a k e d v e s , s á l t a l a m to v á b b r a i s _ n a g y r a b e c s ü l t , ő s z i n t é n s z e r e t e t t
l e v é l Í r ó .
M a g y a r j o g i n é p s z o k á s o k d m C i :< ö n y v e m m e l f o g l a l k o z o t t H . M . a
" é v t a n i É r t e s í t ő 1 9 8 1 . é v i 5 . s z á m á b a n . C ik k é r e n e m t é r n é k v i s s z a , h a
e r e d m é n y e im m e l s z á l l t v o l n a v i t á b a é s i g a z a l e n n e . H . M . a z o n b a n n e m
a k ö n y v k o n c e p c i ó j á h o z t a r t o z ó e r e d m é n y e k e t v i z s g á l t a , b o n c o l g a t t a s
m é g c s a k n e m is a z t , h o g y a n e v e k t á r s a d a lm i v o n a t k o z á s a i a m e g { r t a k
s z e r i n t e b b e n a z á l t a l á n o s k o n c e p c i ó b a n b e l e f é r t e k - e , e l h e l y e z k e d t e k -
e , a z t a t á r s a d a lm i f u n k c i ó t t ö l t i k - e b e , a m i t a k ö n y v v á z o l t , h a n e m l é -
n y e g é b e n a n é v t a n i k u t a t á s o k b a n m e g s z o k o t t m ó d s z e r t é s t e c h n i k a i f o r -
m á k a l k a lm a z á s á n a k m e l l ő z é s é t k é r t e t ő l e m s z á m o n .
A h o g y p e d i g e z t f e l v e t i , a r r a l e h e t k ö v e t k e z t e t n i , h o g y k ö n y v e m
k o n c e p c i ó j á t s e m é r t e t t e m e g é s a z { g y k i a l a k í t o t t e g y o l d a l ú s z e m l é l e t e
v e s z é l y e s m ó d o n h a t m i n d e n i n t e r d i s z c i p l i n á r i s . k u t a t á s i t ö r e k v é s e l l e n ,
a m e l y b e n f ő t é m a é s a b i z o n y í t á s c é l j á t s z o l g á l ó a l á r e n d e l t t é m á k , v a l a -
m i n t a f ő t é m a v i z s g á l a t á r a a l k a lm a s m ó d s z e r e k k e v e r e d n e k .
K ö n y v e m f ő t é m á j a u g y a n i s a j o g é s a t á r s a d a l o m, a j o g b a n m e g -
n y i l v á n u l ó á l l a m i e l v á r á s é s a t á r s a d a l o m g y a k o r l a t a , a z e m b e r e k m a g a -
t a r t á s a k ö z t i k a p c s o l a t o k v i z s g á l a t a . E v i z s g á l a t b a n a h a n g s ú l y t a r r a
f e k t e t t e m , h o g y a z e m b e r e k a z 1 7 0 0 - 1 9 4 5 é v e k k ö z t i i d ő s z a k b a n a z
á l l a m i e l ő í r á s o k s z e r i n t é l t e k - e , v a g y n e m é s eredményeimet a VII. f e -
j e z e t b e n ö s s z e g e z t e m .
K ö z e l e b b r ő l a z e r e d m é n y t - m o s t c s a k a n e v e k r e k o r l á t o z v a -
a k ö v e t k e z ő k b e n f o g l a l h a t o m ö s s z e . A t á r s a d a lm i é l e t h e z a n é v is h o z -
z á t a r t o z i k , t e h á t e b b e n a v o n a t k o z á s b a n a n n a k a m e g v i z s g á l á s a v o l t a
f e l a d a t o m , h o g y a z e m b e r e k a z á l l a m i l a g k ö t e l e z ő v é t e t t s z e m é l y n é v -
r e n d : s z e r t ( v e z e t é k n é v + k e r e s z t n é v ) a l k a lm a z t á k - e v a g y v a l a m i m á s t
e g y m á s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e ? '
H e l y i gy{{jtéseimmel k i e m e l t é s i r o d a lm i a d a t o k k a l k i e g é s z 1 t e t t
k a l o t a s z e g i a n y a g a l a p j á n v é g e z t e m e l a v i z s g á l a t o t . A z e r e d m é n y e k
m e g l e p ő e k v o l t a k , m e r t a z t á l l a p f t h a t t a m m e g , h o g y a z á l l a m i l a g e l f o g a -
d o t t n é v r e n d s z e r h e l y e t t v a g y m e l l e t t s z o k á s j o g o n a l a p u l ó n é v r e n d s z e r
a l a k u l t k i é s é r v é n y e s ü l t a r a g a d v á n y n é v f o r m á j á b a n . A r a g a d v á n y n é v
s a j á t o s f u n k c i ó k a t t ö l t ö t t b e . S o k s z o r h o z z á t a p a d t a b e l s ő t e l e k h e z
( t e l e k n é v i n e v e k , a h o g y B . G E R G E L Y P I R O S 'K A , A k a l o t a s z e g i m a -
g y a r r a g a d v á n y n e v e k r e n d s z e r e c ím U p é l d a m u t a t ó m u n k á j á b a n n e v e z t e ) ,
a n e m z e t s é g e n b e l ő l pedig e l h a t á r o l ó s z e r e p e t j á t s z o t t k ü l ö n b ö z ő s z e m -
p o n t b ó ! , p l . h á z ö s o d á s , a k ö z ö s ú r b é r i j a v a k m e g o s z t á s a s t b . V é g ü l a
r a g a d v á n y n é v n e m c s a k e g y s z e m é l y h e z k a p c s o l ó d v a é l t ö n á l l ó é l e t e t ,
h a n e m t o v á b b s z á l l t ( p l . v ő s é g e s e t é n ) , v a g y ö r ö k l ö d ö t t é s í g y i s s z á m -
t ö l a n , a t á r s a d a l o m n é p r a j z s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s s z a b á l y t r e j t e t t m a g á -
b a n . K é t s é g t e l e n , h o g y i l y e n ö s s z e f u g g é s e k e t - l e g j o b b t u d o m á s o m
s z e r in t - a m a g y a r n é v k u ta tá s e d d ig n em v iz s g á l t , le g a lá b b is a n y om -
ta tá s b a n m ~ g je le n t e r e dm é n y e k n em tü k rö z ik e z t , ta lá n m é g B . G E R G E L Y
P IR O S K A k u ta tá s a i e lé g l t ik k i le g in k á b b a n é p ra jz i ly e n ir á n y { ! ig é l '1 .y e i t .
H M . k r i t ik á ja fő le g m ó d s z e r ta n i v é ts é g e k e t em e l t k i , p l . h o g y e g y ik
h e ly e n a n e v e k s o r r e n d jé b e n n em k ö v e tem s em a b e tG re n d e t , s em a g y a -
k o r is á g o t , v a g y k is b e tL ík k e l { ro m a ra g a d v á n y n e y e k e t , v a g y h o g y m é g
K Á LM Á N B É L A so k k ia d á s b a n m e g je le n t jó ö s s z e fo g la lá s á t s em v e t tem
fe l a z iro d a lo m je g y z é k b e (e z u g y a n n em ig a z , m e r t a ~ 4 8 . o ld a lo n m in t
i ro d a lm i a n y a g ra h iv a tk o z om rá ) s tb .
A k r i t ik á n a k e z a le e g y s z e rG s f tő v á lf a ja v is z o n t k om o ly m ó d s z e r - :
ta n i ü tk ö z é s e k e t , p ro b lém á k a t v e t f e l , am e ly e k e n é rd em e s e lg o n d o lk o z n i .
E z t íg y fo g la lh a tn á n k e lv i le g ö s s z e : e g y tu d om á n y k ö te le s - e lem o n d a n i
a s a já t le í ró , f e ld o lg o z ó , ö s s z e h a s o n lÍ tó é s e l le n ő rz ő m ó d s z e ré rő ! , h a
e g y m á s ik tu d om á n y te rü le té h e z ta r to z ó tém á t k ív á n s a já t s z em s z ö g é b ő l
m e g v iz s g á ln i é s a lk a lm a z n ia k e l l - e e n n e k a tu d om á n y n a k a k o n v e n c io -
n á l is b e ls ő m ó d s z e r ta n i s tb . s z a b á ly a i t , m é g h a e z e k n é lk ü l is r em é lh e t i
e r e dm é n y e i e lé r é s é t?
N e k em - lá th a tó la g e l le n té tb e n H . M . v é lem é n y é v e l - a z a n é z e -
tem ,- h o g y v a lam e n n y i tu d om á n y a z é le t m e n d e n te rü le té n jo g o s u l t ö n á l ló -
a n v iz s g á ló d n i é s s a já t m ó d s z e re in e k a lá r e n d e lh e t i a m á s ik tu d om á n y
m ó d s z e re i t . N em k ö te le s , d e a lá r e n d e lh e t i , h a s a já t m ó d s z e re iv e ! , fo g a l-
m a iv a l , n om e n k la tu rá já v a l é s jó l b e v á l t te c h n ik a i g y a ~ < J rL : i~ jv a l s a já t c é lo
k i tG z é s e i t jo b b a n e lé rh e t i . H is z e n e z a fo n to s é s a tá r s a d a lo m n é p rc .. jz ,
k ö z e le b b rő l a jo g i n é p ra jz t .e rü le té h e z ta r to z ó i ly n em G e re dm é n y e im e t
H . M . s em k é rd ő je le z i m e g .
A z t m e r tem fe l je b b m o n d a n i , h o g y H . M . e g y o ld a lú s z em lé le te V e -
s z é ly e s le h e t a m a g y a r · tu d om á n y o s k u ta tá s r a . M ié r t g o n d o lo m e z t?
S a jn o s , tö b b tu d om á n y á g te rü le té n e g y re in k á b b ta lá lk o z u n k a v a -
ló tá r s a d a lm i té n y e k e t é s fo ly am a to k a t e l f e d ő , a tá r s a d a lo m em p ir ik u s
v a ló s á g á tó l a z e ls z a k a d á s t je lz ő te rm in o ló g ia i é s m e tó d ik a i ö n c é lú s á g -
g a l . E z e k s o k s z o r ta k a rn a k á l tu d om á n y o s , a s z ó h a s z n á la th o z :v a g y
s z a k te c h n ik a i fo g á s o k h o z ra g a s z k o d ó te n d e n c iá k a t . A tö b b i tu d om á n y -
n y a l v a ló e g y ü U lé p é s t in k á b b m e g s z a k ! ta n i a k a r já k , m in t e rő s í te n i , a z
e ls z ig c e lő d é s a tu d om á n y o s b e l te n y é s z e te t in k á b b s z o lg á l ja , mint a z
in te rd is z c ip l in á r is ig é n y e k h e z v a ló fe lk é s z ü lé s t , am it p e d ig a M a g y a r
T u d om á n y o s A k a d ém ia tö b b íz b e n is z á s z la já r a tC ízÖ tt .
S z e re tn ém rem é ln i , h o g y s em a n é v ta n i , s em a n é p ra jz i k u ta tá s o -
k a t h a s o n ló v e s z é ly n em fe n y e g e t i s h a i ly e n te n d e n c iá t v é l tem fe lfe d e z -
n i H . M . c ik k é b e n , e z c s a k a z é n fé lre é r té s em e n a la p u lh a t .
A z t h is z em , m in d e n k i ö rü l , h a trá s á ra fö lf ig y e ln e k . M é g a k k o r is ,
h a n em é r te n e k v e le e g y e t , v i ta tk o z n a k n é z e te iv e l . D e a z írá s á t b írá l-
já k , g o n d o la ta i t , té v e d é s e i t h e ly e s b f ts é k , n e s z ém é ly é t tám a d já k , s n e
a d ja n a k o ly a t a s z á já b a , am it n em m o n d o tt! E lő s z ö r te rm é s z e te s e n ö rü l-
tem T Á R K Á N Y S Z Ü C S E R N Ő le v e lé n e k , d e a h o g y v é g ig o lv a s tam , e lk e -
s e re d tem , s a z v o lt a z é rz é s em , h o g y a " le g jo b b v é d e k e z é s a tám a d á s "
ta k t ik á t a lk a lm a z v a n em a z t v i ta t ja , am it í r tam . N em fé lre é r t i , h a n em
fé lre m a g y a rá z z a á l lÚ á s a im a t . M iv e l ú g y é rz em , ig a z am v o lt a b í-
r á la tb a n , é n c s a k v é d e k e z n i fo g o k .
1 . A N é v tÉ r t . h a s á b ja in n em ism e r te th e t tem a te l je s k ö n y v e t , c s u -
p á n a n e v e k k e l fo g la lk o z ó fe je z e te k e t . M e g á lla p í tá s a im n em a "k ö n y v
k o n c e p c ió já h o z ta r to z ó e re dm é n y e k " - re v o n a tk o z n a k , h a n em a n e v e k e t
é r in tő ré s z e k re .
2 . E ls ő s o rb a n n em " a n é v ta n i k u ta tá s o k b a n m e g s z o k o tt m ó d s z e r t
é s te c h n ik a i fo rm á k a lk a lm a z á s á t" k é r tem sz ám o n , h a n em h iá n y o ltam a z t
a z a n y a gm e n n y is é g e t , am e ly n e k a la p já n - - b á rm ily e n m ó d s z e r re l is
á l ta lá n o s f ta n i le h e tn e . A k ö n y v c ím e M ag y a r jo g i n é p s z o k á so k , s
e h h e z n em ta r to t tam -- m o s t s em ta r tom - e le g e n d ő n e k e g y e t le n
e tn lk um v iz s g á la tá t . A tö b b i fe je z e tb e n n em { g y tö r té n t , a n é v h a s z n á la t-
ta l fo g la lk o z ó b a n m ié r t?
3 . A n é v tu d om á n y a " le g in te rd is z c lp l in á r is a b b " tu d om á n y á g , e z tá l-
É lom , é s ie is I r tam (M a g y a r b e c é z ő n e v e k . B p ., 1 9 7 4 . 1 7 ) - c s a k v a -
lam iv e l "m a g y a ra b b u l" fo g a lm a z tam m eg . A z o n b a n e z t n em c s a k s z a v a k -
b a n v a l lom , h a n em te t te k k e l is ig y e k s z em b iz o n y íta n i . A k e re s z tn e v e k
d iv a t já n a ic , a n é v a d á s i s z o k á so k n a k a v iz s g á la ta i , á l la tn é v k u ta tá s a im a
n é p ra jz tu d om á n y t is s z o lg á l já k . S z e rk e s z tő i te v é k e n y s é g em fo ly am á n jó -
n é h á n y n é p ra jz i tém á jú ta n u im á n y '; , ,- ," . ,a d tam h e ly e t a M a g y a r C so p o r tn y e l-
v i D o lg o z a to k so ro z a tá b a n .
4 . K ö n n y e n e ld ö n th e tő , h o g y K Á LM Á N B É L A k ö n y v e s z e re p e l-e
a z iro d a lom je g y z é k b e n . A b e tC íre n d i h e ly é n , a 8 6 8 . la p o n c s a k A z á n -
g ó .B ih a ru g rá n dmCi c ik k é t ta lá ln i . A n e v e k v ilá g a n em sz e re p e l i t t ! A
148. lap lábjegyzetében valóban megtalálható, de nem hivatkozásként.
Sőt! A nevekkel foglalkozó részeken egyáltalán nem lehet észrevenni
KÁLMÁN BÉLA könyvének az ismeretét. JANKÓ JÁNOS múlt századi
könyvén (Kalotaszeg magyar népe. Bp., 1892.) k(vül egyetlen nevekkel
foglalkozó munkáét sem! Pedig LŐRINCZE LAJOS D.L:lpvetotanulmánya
(Szempontok és adatok személyneveink újabbkcri történetéhez. MNyj.I,
64-94) már 1951-ben megállapftja azokat a törvényszer([ség~ket, ame-
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lyek nagy részét TARKANY SZUCS ERNO vél fölfedezni. S akkor még
nem emlltettem MÁRTON GYULA (EM. L, 88-93), DANKÓ IMRE (r-;:yr.
LXXVII,375-86), MARKÓ IMRE LEHEL (Nyr. LXXIX, 113-24), PÁKOZ·
DI ENDRE (MNyj. VII, 83-100), MÁTÉ JÓZSEF MNyj. XI, 43-58), BA-
LOGH LÁSZLÓ (MNyj. XII, 109-33), BURA LÁSZLÓ (NylrK.X,369--
77; XII, 147-50) és mások tanulmányát, de nem utolsó sorban ÖRDÖG
FERENC, Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén (Bp., 1973.)
cfm(1 munkáját. Ezeknek mind~gyike TÁRKÁNY SZUCS ERNŐ könyvé-
nek nyomdába kerülése előtt jelent meg.
5. Ismét hangsúlyozom, hogy nem a szakirodalom ismeretét hiányo-
lom a névtani fejezetben, hanem a szerző saját maga által kiemelt n é p-
r aj zi "összehasonlltó" módszer alkalmazását. Csak Kalotaszeg múltbeli
ragadványnévhasználatáról fr, s anyagát nem hasonlltja össze semmivel.
Természetes, hogy ilyen munkához kiegészftő kutatást nem végzett.- A
fönti fölsorolásból azonban látszik, hogy lett volna mivel egybevetni a
kalotaszegi ragadványneveket. (Hát még ha ho!zlzávesszük a Néprajzi
J\.lúzeum r:)hnológiai Adattárában őrzött kéziratokat!)
. 6. A ragadványnevek nagybet([vel való kezdése nem a névtan
"szaktechnikai" kérdése, hanem a Magyar helyeslrási szabályzat tör-
vénye (meghatározásom .jogilag biztosan pontatlan - elnézést kérek
érte). E helyeslrási szabály megemlÍtéséből olyan következtetést levon-
ni, hogy "egyoldalú a szemléletem", a "terminológiai és metodikai öncé-
lúság" jellemez, s:>t "áltudományos tendenciát" takargatok - több mint
túlzás. Emiatt a Magyar Tudományos Akadémia zászlaját lobogtatni .::...
7. N inc s ellentét közöttünk abban, hogy "valamennyi tudomány
az élet minden területén jogosult önállóan vizsgálódni".
. . i...,,/
8. Orülök, hogy TARKANY SZUCS ERNŐ a végén fölfedezte {-
rásomban a jogi nép r aj z területén elért eredményeinek elismerését.
Mo'st is állltom, hogy nagyszerLi könyv, egész.rében nagyon tetszett,
h a s z n o s , é r t é k e s m u n k a . A n e v e k k e l f o g l a l k o z ó r é s z e a z o n b a n l e g f ö l -
j e b b t a l l ó z á s ; i l l e t ő l e g a k a l o t a s z e g i r é g e b b i r a g a d v á n y n e v e k e t f ö l d o l -
g o z ó f e j e z e t e o l y a n r é s z t a n u lm á n y , a m e l y f o l y ó i r a t c i k k n e k k i v á l ó ( a
N é v f É r t . i s ö r ö m m e l a d o t t v o l n a n e k i h e l y e t ) , a · k ö n y v " k o n c e p c i ó j á v a l "
l e g a l á b b i s d m é v e l - s e m m ik é p p e n s i n c s ö s s z h a n g b a n .
9 . 'T ö b b í z b e n i s a z z a l v á d o l 'T Á R K Á N Y - S Z Ű C S E R N Ő , h o g y
" e g y o l d a l ú a s z e m l é l e t e m " • I g e n s p e c i á l i s s z a k f o l y ó i r a t r ó l l é v é n s z ó ,
v a l ó b a n c s a k a n é v t a n i f e j e z e t e k k e l f o g l a l k o z t a m i s m e r t e t é s e m b e n . A
N é v t a n i É r t e s í t ő s z e r k e s z t é s i k o n c e p c i ó i , t ö r t é n e t i , n é p r a j z i , s t a t i s z t i k a i
s t b . v o n a t k o z á s ú c i k k e k k ö z l é s e i , s a j á t m u n k á s s á g o m n é p r a j z i v o n a t k o -
z á s a i ( t ö b b e k k ö ; ; ö t t t á r s s z e r z ő j e v o l t a m a z O r o s h á z a n é p i j o g é l e t e c í -
mU, T Á R K Á N Y SZUCS ERNŐ által is föJhasznált és irodalomjegyzélé-
b e n i s s z e r e p l ő t a n u lm á n y n a k , a z o r o s h á z i d i s z n ó t a r t á s r ó l , d i s z n ó v á -
g á s r ó l , m é h é s z k e d é s r ő l , k i s e b b h á z i á l l a t o k t a r t á s á r ó l s t b . i r t a m n é p r a j -
zi v o n a t k o z á s ú c i k k e k e t ) t a l á n f ö lm e n t e n e k a s z a k b a r b á r s á g , e g y o l d a l ú -
s á g v á d j a a l ó l . A j ö v ő b e n i s i g y e k s z e m ~ m u n k á im m a l - n é v t a n i j e l l e g U
Í r á s a im m a l i s - s z o l g á l n i v a l a m e n n y i r o k o n t u d o m á n y t v a g y é r i n t k e z ő
t u d o m á n y á g a t ( t e r m é s z e t e s e n a n é p r a j z t u d o m á n y t i s ) .
V é g ü l i s m e g é r t e m 'T Á R K Á N Y S Z Ű C S E R N Ő t . 'T u d o m á n y o s k ö z -
é l e t ü n k b e n r i t k a a b { r á l a t o t i s t a r t a lm a z ó k ö n y v i s m e r t e t é s . 'T e rm é -
s z e t e s e n v a n n a k f ó r u m o k (H u n g a r o l ó g i a i É r t e s í t ő ) , a h o v á i l y e n e k n e m
i s i l l e n e k . A k i s e b b p é l d á n y s z á m ú s z a k f o l y ó i r a t n a k a z o n b a n · m é g v i t á k
( d e c s a k s z e m é l y e s k e d é s n é l k ü l i , t á r g y i l a g o s v i t á k ) t ü z é b e n i s t i s z t á z -
n i k e l l a z e l t é r ő v é l e m é n y e k e t - a k á r e g y k ö n y v i s m e r t e t é s e ü r ü g y é n
i s . N e m e z a z e l s ő i l y e n v i t a a N é v t a n i É r t e s í t ő h a s á b j a i n , s r e m é l e m ,
n e m i s a z u t o l s ó .
E l n é z é s t k é r e k 'T Á R K Á N Y S Z Ű C S E R N Ő tő l , h a ú g y é r e z t e , h o g y
b f r á l a t o m b a n a n n a k i d e j é n é l e s e n f o g a lm a z t a m . T a l á n e i é r t f e j t e t t e k i
a v é l e m é n y é t ő i s k I s s é l n d u l a t o s a b b a n . N e m s z e m é l y é t , n e m i s a m u n -
k á j á t t á m a d t a m , c s u p á n a s z a k m a , a n é v t u d o m á n y s z e r e p e t é s j e l e n t ő -
s é g é t s z e r e t t e ~ v o l n a m e g f e l e l ő , m e g i l l e t ő m ó d o n · é s t e r j e d e l e m b e n t á r -
g y a l v a o l v a s n i k ö n y v é b e n .
, ,
HAJDU MlHALY, Békés megyei apaállatnevek 1925 és 1934 kö-
zött (NévtÉrt. 4. sz. 30-42, 5. sz. 70-80, 6. sz. 19-27) dma cikk-
sorozatának néhány állatnevéhez szeretnék megjegyzéseket tú'zni, s
ezzel a névadás ineÚtékára esetleg fényt dedteni, vagy a névválasz-
tást érthetőbbé. tenni.
NévtÉrt. 4. sz. 35: Ozora lónév. Az ozorai ménesre vonatkozó
több adat közül GALGÓCZI KÁROLY (Magyarország-, a Szerbvajda-
ság s Temesi Bánság mezőgazdasági statisticája. Pest, 1855.) írását
idézem. " .•• Győr megyében ..• urasági nagyobb ménes kevés van. Leg-
jelesebb b. Szina Jánosé (ozorai származású) sz. Pál pusztán a szi-
getközben ••. Veszprém megye ••. legtöbb hatással volt a vidék lótenyész-
tésének nemesitésére hg. Eszterházy Pálnak Ozora mellett a tóthi pusz
tán létezett országhÍr(i ménese, az úgy nevezett Kula, mely többnyire
angol faj igen jeles lovakbÓl állott. Ez 1848-ban az Ozora körüli tábo-
rozások elóíl felhajtatott Eszterházára Sopron megyében s azóta onnan
vissza sem került ..• " (311). ,,'" a hÍres ozorai vagy tóthi kula maradé-
ka Eszterházán van ••." (312).
NévtÉrt. 4. sz. 40: Leperd lónév. - Alsóleperd ma puszta Dombé
vár mellett. Itt is ménesük volt az Eszterházyaknak.
NévtÉrt. 5. sz. 73: Perczel bikanév: - Perczel esetében többről
van szó, mint hires emberek után történt névadásról. Perczel Mór köz-
tudottan hirtelen haragú, mondhatni dühöngő ember volt. Azzal vádol
ták, hogy egy taktikát ismert: •.Szuronyt szegezz!! Előrel' Nem törődött a:
erőviszonyokkal, váratlan és heves rohamokat vezényelt. - Ehhez a
névhez kapcsolódik még a következő adat: " •••Berczel tájszavunk je-
lentése 'meghág, meg(Iz, megugor .•. " (KRISTÓ GYULA - MAKK FE-




KÓS KÁROLY, Eszköz, munka, néphagyomány (Bukarest, 1980.)
ctmU könyvének egyik fejezete (A bivaly akalotaszegi parasztgazda-
ságban. 197-277) szép számmal sorol föl XIX. századi és mai bivaly-
neveket (240). Érdekessége, hogya bivalyt e h e nek nevei között
szerepel a Miska, az Ö kör bivalyok nevei között pedig a Zsófi és
